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GUGLIELMO VILLA
CITTÀ E ARCHITETTURA NELL’ORIENTE MEDITERRANEO 
TRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO
/ĨĞŶŽŵĞŶŝĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽůĞƐƚƌƵƩƵƌĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝĐŝƩăĞƚĞƌ-
ƌŝƚŽƌŝŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝĚĞůů Ă͛ŶƟĐŽĚŽŵŝŶŝŽƌŽŵĂŶŽƚƌĂƚĂƌĚŽĂŶƟĐŽ
ĞŵĞĚŝŽĞǀŽĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶtoposƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮĐŽĚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ
frequentato, per il quale disponiamo di una messe veramente 
ĂŵƉŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĞƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝĐƌŝƟĐŚĞ͘Ŷ-
ĐŚĞƐĞŵŽůƟŶŽĚŝƌŝŵĂŶŐŽŶŽŝŶƐŽůƵƟĞƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂŽŐŐĞƩŽĚŝ
ƵŶĂƌƟĐŽůĂƚŽĚŝďĂƫƚŽ͕ŶŽŶǀŝğĚƵďďŝŽĐŚĞƐŝƉŽƐƐĂĚŝƐƉŽƌƌĞ
ĚŝƵŶƋƵĂĚƌŽƐƚŽƌŝĐŽƐƵĸĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽďĂƐĂƚŽ͕ĂŶ-
ĐŚĞƐƵůƉŝĂŶŽĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ͕ƐƵƐŽůŝĚŝĐĂƉŝƐĂůĚŝ͘
ůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƐĞƐŝƌŝǀŽůŐĞůŽƐŐƵĂƌĚŽǀĞƌƐŽŽƌŝĞŶƚĞŝůƉĂŶŽƌĂŵĂ
ĚŝǀŝĞŶĞƉŝƶĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘>ĂĐŽŶƟŶƵŝƚăĚĞůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐƚĂƚƵĂ-
ůĞŝŵƉĞƌŝĂůĞ͕ŶĞŝƐƵŽŝƉƵƌǀĂƌŝĂďŝůŝĂƐƐĞƫ͕ŚĂĨĂƩŽƐƉĞƐƐŽǀĞůŽ
sulle dinamiche che investono il territorio e gli organismi ur-
ďĂŶŝŶĞůůƵŶŐŽĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĂĐĂĚƵƚĂĚĞůů͛ŝŵ-
ƉĞƌŽĚ͛ŽĐĐŝĚĞŶƚĞĞ ůĂ /sĐƌŽĐŝĂƚĂ͘ >Ğ ƌŝĐĞƌĐŚĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŚĞ
ŚĂŶŶŽĚĂƚŽ͕ ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂŵƉŽƌŝƐƵůƚĂƟŶŽƚĞǀŽůŝ͕ŵĂƉĞƌ ůŽƌŽ
ƐƚĞƐƐĂŶĂƚƵƌĂĐŝƌĐŽƐĐƌŝƫ͘ůůŽƐƚĂƚŽĂƩƵĂůĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ğĞƐƚƌĞ-
ŵĂŵĞŶƚĞĚŝĸĐŝůĞĐŽŵƉŽƌƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĐŽĞƌĞŶƚĞ͕ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ
ĚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝ͘'ůŝƐƚĞƐƐŝůŝŵŝƟ
ƚƌĂdĂƌĚŽŶƟĐŽĞDĞĚŝŽĞǀŽĂƉƉĂŝŽŶŽĚŝĸĐŝůŵĞŶƚĞĚĞĐŝĨƌĂďŝ-
ůŝ͕ĂŵŵĞƐƐŽĐŚĞƐŝƉŽƐƐĂŶŽƵƐĂƌĞƚĂůŝĚĞĮŶŝǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶŵŽŶ-
ĚŽĐŚĞĐŽŶŽƐĐĞŝůƉŝĞŶŽƐƉůĞŶĚŽƌĞŶĞůs/ƐĞĐŽůŽ͘
>Ă ƌŝĐĞƌĐĂŶĂƐĐĞĚĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂƌĞƵŶĂŶŽƚĞ-
ǀŽůŝƐƐŝŵĂŵĞƐƐĞ Ěŝ ĚĂƟ ĂĐĐƵŵƵůĂƟ ŝŶ ĂŶŶŝ Ěŝ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ
ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽĚĞůů Ă͛ŶƟĐĂĐŝƩăĚŝ/ĂƐŽƐĚŝĂƌŝĂ;ĂƩƵĂůĞ
<ŦǇŦ<ŦƐůĂĐŦŬ͕DƵŒůĂ͕dƵƌĐŚŝĂͿĚĂƵŶŐƌƵƉƉŽĚŝ ƐƚƵĚŝŽĚĞůŝ-
ƉĂƌƟŵĞŶƚŽ Ěŝ ^ƚŽƌŝĂ͕ ŝƐĞŐŶŽ Ğ ZĞƐƚĂƵƌŽ ĚĞůů ͛ƌĐŚŝƚĞƩƵƌĂ
;^ZͿ͕ĚŝƌĞƩŽĚĂůůŽƐĐƌŝǀĞŶƚĞĞŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůůĂDŝƐƐŝŽŶĞƌ-
ĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ/ƚĂůŝĂŶĂĚŝ/ĂƐŽƐ͘/ůƐŝƚŽĚĞůůĂĐŝƩă͕ŐŝăŝĚĞŶƟĮĐĂƚŽ
da viaggiatori francesi del XIX secolo, fu indagato per la prima 
ǀŽůƚĂĚĂŽƌŽ>ĞǀŝĂůůĂĮŶĞĚĞŐůŝĂŶŶŝŝŶƋƵĂŶƚĂ͕ŶĞůů Ă͛ŵďŝƚŽ
ĚĞůůĞĂƫǀŝƚăĚĞůůĂ^ĐƵŽůĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ/ƚĂůŝĂŶĂĚŝƚĞŶĞ͕ĂůůŽ
ƐĐŽƉŽĚŝĐŚŝĂƌŝƌĞŝƌĂƉƉŽƌƟƚƌĂĐŝǀŝůƚăĐŝĐůĂĚŝĐĂĞĐŝǀŝůƚăŵŝŶŽŝ-
ca, ma nel successivo cinquantennio le ricerche si estesero 
ĂůůĞĨĂƐŝĐůĂƐƐŝĐŚĞĚĞůůĂĐŝƩă͕ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽŶƵŵĞŶƟƌŽŵĂŶŝ
ĚŝŶŽƚĞǀŽůĞĞŶƟƚăĞďƵŽŶŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘DĞŶŽŝŶ-
ĚĂŐĂƚĂ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƌŝƐƵůƚĂǀĂůĂĨĂƐĞƉŽƐƚĐůĂƐƐŝĐĂĞƚĂƌĚŽĂŶƟĐĂ͕Ğ
ĂŶĐŽƌŵĞŶŽƋƵĞůůĂŵĞĚŝĞǀĂůĞ͗ğƐƚĂƚŽƋƵĞƐƚŽŝůĐĂŵƉŽĚŝƐƚƵ-
ĚŝŽĚĞůŐƌƵƉƉŽĚĞů^Z͕ĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂĚŝŵƉŽƌƚĂŶƟƐĐŽ-
ƉĞƌƚĞƐƵůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞƐƚŽƌŝĐŚĞ͕ĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞĞƵƌďĂŶŝƐƟĐŚĞ
ĚŝƵŶĂĐŝƩăĐŚĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŝĐĐŽůĂ͕ĐŽŶŽďďĞƵŶĂǀĞƌĂĞƉƌŽ-
ƉƌŝĂĮŽƌŝƚƵƌĂƚĂƌĚŝǀĂƚƌĂsĞs/ƐĞĐŽůŽŐƌĂǌŝĞĂůůŽƐĨƌƵƩĂŵĞŶƚŽ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽ ĚĞůůĞ ƐƵĞ ĐĂǀĞ Ěŝ ƉƌĞŐŝĂƟƐƐŝŵŽŵĂƌŵŽ ƉƵƌƉƵƌĞŽ
;ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ ŶĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĐĂŶƟĞƌŝ ĚĞůů͛ĞƉŽĐĂ͗ ^ĂŶƚĂ ^ŽĮĂ Ă
ŽƐƚĂŶƟŶŽƉŽůŝ͕^ĂŶsŝƚĂůĞĂZĂǀĞŶŶĂ͕ƵƉŽůĂĚĞůůĂZŽĐĐŝĂĂ
'ĞƌƵƐĂůĞŵŵĞ͕'ƌĂŶĚĞDŽƐĐŚĞĂĚĞŐůŝKŵĂǇĂĚŝĂĂŵĂƐĐŽ͕
ƐŽůŽƉĞƌĐŝƚĂƌĞŝƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƟͿ͘>ĞǀŝĐĞŶĚĞƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ
ƉĞƌŵĞƩŽŶŽĚŝůĞŐĂƌĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽůŽĐĂůĞĂďĞŶƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶ-
Ɵ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ƉĞƌŵĞƩĞŶĚŽƋƵŝŶĚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƟ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĐƌŝƟĐŚĞƐƵůůĞĚŝǀĞƌƐĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞͰƌĞ-
ĂǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƩŽĂƐŽůůĞĐŝƚĂǌŝŽŶŝŵĞĚĞƐŝŵĞŽƉĂƌĂŐŽŶĂďŝůŝ͘hŶŽ
dei fenomeni più macroscopici, in grado di interferire negli 
ƐƚĞƐƐŝĂŶŶŝĐŽŶůĂǀŝƚĂƵƌďĂŶĂĚŝ/ĂƐŽƐĞĚŝZŽŵĂĨƵů͛ŝŶǀĂƐŝŽŶĞ
ĚĞŝĐ͘Ě͘ƌƵůŝ͕ĐŚĞŶĞůϮϲϳĚĞǀĂƐƚĂƌŽŶŽǀĂƌŝĞĐŝƩăĚĞůů͛ŐĞŽ͕ĞĚ
ŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƚĞŶĞ͘ŽƉŽƚƌĞƐĞĐŽůŝĚŝWĂǆƵŐƵƐƚĂ͕ůĞĐŝƩă
romane tornarono a dotarsi di mura, il che accadde non solo 
ĂůůĂĚĞǀĂƐƚĂƚĂƚĞŶĞ͕ŵĂĂƚƵƩĞůĞĐŝƩăĚĞůů Ă͛ƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ
ĚĂůůĞƐĐŽƌƌĞƌŝĞ͕ĞĂĚĚŝƌŝƩƵƌĂĂZŽŵĂ͕ĐŽŶůĞŵƵƌĂĚŝƵƌĞůŝĂ-
ŶŽ;ϮϳϭͲϮϳϵͿ͘>ĂƌĞƐĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶƚĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶŽƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
tramite una cinta muraria che deve seguire esigenze di po-
ůŝŽƌĐĞƟĐĂŵĂƐŽƉƌĂƩƵƩŽĚŝǀĞůŽĐŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;ŵŽĚĂůŝƚă
ĂŶĂůŽŐŚĞĨƵƌŽŶŽĂĚĚŝƌŝƩƵƌĂƐĞŐƵŝƚĞŶĞůů͛ĞƌĞǌŝŽŶĞĚĞůDƵƌŽĚŝ
ĞƌůŝŶŽ͕ϭϮͲϭϱĂŐŽƐƚŽϭϵϲϭͿĐŽŵƉŽƌƚĂůĂĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝ
ĞĚŝĮĐŝ͕ ůĂĚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ ŝůƌĞŝŵƉŝĞŐŽĚŝĂůƚƌŝ͕ ů͛ŝŶĨĂƌ-
ƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞƐƐƵƟǀŝĂƌŝĂŶĐŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƟ͕ůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝŝŶĨƌĂ-
ƐƚƌƵƩƵƌĞ;Ă/ĂƐŽƐů Ă͛ĐƋƵĞĚŽƩŽ͕ĂĞƌůŝŶŽůĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂͿĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƉĞƌƚĂŶƚŽƵŶĂƌŝĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝǀŝƚĂůŝĚĞůůĂ
ĐŝƩă͘ŶĐŚĞƋƵĂŶĚŽƉŽŝƋƵĞƐƚĞŵƵƌĂƌŝŵĂƌƌĂŶŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂů-
ŵĞŶƚĞŝŶƵƟůŝǌǌĂƚĞƉĞƌƋƵĂƐŝƵŶŵŝůůĞŶŶŝŽ͕ŽƉĞƌůŽŵĞŶŽŶŽŶ
serviranno contro un nemico esterno, (come accadde a Iasos, 
ĐŚĞĂůŵĞŶŽĮŶŽĂůůĞƌŽĐŝĂƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐĞůĂƐƚŽƌŝĂĚŝŽƐƚĂŶƟ-
ŶŽƉŽůŝͿŝůƐĞŐŶŽƵƌďĂŶŽƌŝŵĂŶĞŝŶĐĂŶĐĞůůĂďŝůĞ͘>ĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂ
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ǀŝƚĂĐŝǀŝůĞŝŵƉŽƐĞůĂŵĞƚĂďŽůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽŵĂŶƵĨĂƩŽ͕
ĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶžůĞŶƵŽǀĞĚŝƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͗ƋƵĂŶĚŽĚŽƉŽůĂŵĞƚă
ĚĞů /s ƐĞĐŽůŽ ĂůĐƵŶŝ ĞǀĞŶƟ ƐŝƐŵŝĐŝ ĚŝƐƚƌƵƫǀŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌŽŶŽ
ů Ă͛ƌĞĂŐĞĂĞů ͛ŶĂƚŽůŝĂ͕/ĂƐŽƐŶŽŶĐŽŶŽďďĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ůĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůĞ ŝŶŵŽůƚĞ ĐŝƩă ǀŝĐŝŶĞ͕ ĂŶĐŚĞƉŝƶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ,ŝĞƌĂƉŽůŝƐĞĚĨĞƐŽͿŵĂůĂŐŝăĐŝƚĂƚĂ
ŽŶĚĂƚĂĚŝƉƌŽƐƉĞƌŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůĂĂƵŵĞŶƚĂƚĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌ-
ǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƌŵŽůŽĐĂůĞ͕ƵŶŝƚĂĂůůĂĚŝīƵƐŝŽŶĞĚĞůĐƌŝƐƟĂŶĞ-
simo, innescò un’ondata di nuove costruzioni profondamente 
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĞĚĂůůĂŶƵŽǀĂ ƌĞĂůƚăƵƌďĂŶĂ͗ ŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝƟƉŝĐŝĚŝ
questa fase di crescita sono l’addensamento del tessuto in-
terno alle nuove mura, e il conseguente recupero delle strut-
ƚƵƌĞĚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƚĞ͘ƐĞŵƉůĂƌĞĂƋƵĞƐƚŽƉƌŽƉŽƐŝƚŽğŝůĐĂƐŽ
ĚĞůů Ă͛ĐƋƵĞĚŽƩŽ͕ŵĞƐƐŽĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞĨƵŽƌŝƵƐŽĚĂŐůŝĞǀĞŶƟ
ƐŝƐŵŝĐŝ͗ůĞĐŝƐƚĞƌŶĞǀĞŶŐŽŶŽƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĞŝŶƵŶ
ĨŽƌƟůŝǌŝŽ͕ ƉĞƌĮŶŽ ůĞ ĂƌĐƵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ͕ ƐƉĞƐƐŽ ŝŶ ĮůĂƌŝ ƉĂƌĂůůĞůŝ
ƐŽƌƌĞŐŐĞǀĂŶŽ ůĞ ĐŽŶĚƵƩƵƌĞ ŝĚƌŝĐŚĞ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝĐŝĐůĂƚĞ ŶĞůůĞ
ĂƌĐĂƚĞĐŚĞƐĞƉĂƌĂŶŽůĞŶĂǀĂƚĞĚŝƵŶĞĚŝĮĐŝŽďĂƐŝůŝĐĂůĞ͕ƉŽŝƐŝ-
ĐƵƌĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐĂĐƌĂƚŽĂƵƐŽůŝƚƵƌŐŝĐŽĐƌŝƐƟĂŶŽ͖ĂŶĐŽƌĂĂƵƐŽ
ĞĐĐůĞƐŝĂƐƟĐŽƐŽŶŽƌŝĐŽŶǀĞƌƟƟŵŽůƟǀĂŶŝƚĞƌŵĂůŝ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ-
ĚŽůĂŶĂƐĐŝƚĂĚŝƵŶĂƟƉŽůŽŐŝĂ͞ĂŵďŝŐƵĂ͟ĚŝǀĂŶŝŶŽŶŝŵŵĞĚŝĂ-
ƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝŶĞůůĂůŽƌŽĨƵŶǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞŽƌĞůŝŐŝŽƐĂ͕ŝŶ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂĐŽŶZŽŵĂ͕ĚĂĐƵŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ-
ŵĞŶƚĞ/ĂƐŽƐǀĞŶŝǀĂƐĞƉĂƌĂƚĂ͘YƵĞƐƚĂƟƉŽůŽŐŝĂĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐĂ͕
ĚŝƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĐŝĞŶƟĮĐŽ͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŝŶĨĂƫůŝŵŝƚĂƚĂ
ĂůůĂƐŽůĂ/ĂƐŽƐ͕ŵĂğĂƩĞƐƚĂƚĂĐŽŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞůůĞĐŝƩăǀŝĐŝŶĞ
;ĂƌŐǇůŝĂ͕<ĞƌĂŵŽƐ͕ ^ƚƌĂƚŽŶŝŬĞŝĂͿĞƉŽƚƌĞďďĞƉĞƌĮŶŽĐŽŶƚƌŝ-
ďƵŝƌĞĂƐƉŝĞŐĂƌĞůĂƉĂƌƟĐŽůĂƌĞĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů Ă͛ƌĐŚŝƚĞƩƵƌĂƉĂ-
ůĞŽĐƌŝƐƟĂŶĂĚŝŽƐƚĂŶƟŶŽƉŽůŝŶĞůůĞĨŽƌŵĞƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĞůů͛ĞƉŽĐĂ
Ěŝ'ŝƵƐƟŶŝĂŶŽ͘
/ůDĞĚŝŽĞǀŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ğŝŶƚƌŽĚŽƩŽĂ/ĂƐŽƐŶŽŶĚĂǀŝĐĞŶĚĞďĞů-
liche, ma dalle loro conseguenze: la progressiva perdita di 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŚĞů͛/ŵƉĞƌŽŝǌĂŶƟŶŽƐŽīƌĞĂĚŽƉĞƌĂĚĞůů͛/ƐůĂŵĨĂ
ĐĞƐƐĂƌĞ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůŵĂƌŵŽ ŝĂƐŝŽ͘ >Ă ĐŝƩă ĐŽŶŽŐŶŝ Ğǀŝ-
ĚĞŶǌĂƌŝƉƌĞĐŝƉŝƚĂŶĞůůĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞůŽĐĂůĞĂŶƟĐĂĚŝĐŝƩă
ƐĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŐƌŝĐŽůŽĞĚĞĚŝƚĂĂƵŶ͛ĞĐŽŶŽŵŝĂďĂƐĂƚĂƐƵůůĂ
ƉĞƐĐĂ͗ĂĚĂƩĞƐƚĂƌůŽůĂƉŽǀĞƌƚă͕ŽƉŝƶƐƉĞƐƐŽů͛ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝ
ĐŽƌƌĞĚŝ ƚŽŵďĂůŝ ĚĞŐůŝ ŝŶƵŵĂƟƉƌĞƐƐŽ ůĂ ŐƌĂŶĚĞ ďĂƐŝůŝĐĂ ĐŽ-
ƐƚƌƵŝƚĂŶĞůů͛ĂŐŽƌăĐƌŽůůĂƚĂ͘dĂůĞĞĚŝĮĐŝŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂŶĞůůĞƐƵĞ
ĨĂƐŝĐŽƐƚƌƵƫǀĞ͕ĚĂůƐĂĐĞůůŽ ŝŶŝǌŝĂůĞĂůůĂŐƌĂŶĚĞďĂƐŝůŝĐĂĚŝs/
ƐĞĐŽůŽ͕ĂůůĂƉŝƶĐŽŶƚƌĂƩĂĐŚŝĞƐĞƩĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ůĞǀŝĐĞŶĚĞƉŽ-
ƐƚĂŶƟĐŚĞĚĞůůĂĐŝƩăĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŶĞůĂĨŽƌŵĂ
ƵƌďĂŶĂ͗ŝŶĞƉŽĐĂĐƌŽĐŝĂƚĂůĂĐŝƩăƐŝğĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂƚƌĂĚŝĞƐƐĂ
ĞůĞŵƵƌĂƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚĞĚŽƉŽŝůϮϲϳ͕ĞŝŶƵŽǀŝƚƌĂƫĚŝĨŽƌƟĮĐĂ-
ǌŝŽŶĞĐŚĞƉƵƌŶŽŶĂƌƌŝǀĂŶŽĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂ͕ƌĞƐƚĂŶŽĂƉĞƌƟ
ŝŶ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŚŝĞƐĂ Ğ Ɛŝ ĐŚŝƵĚĞƌĂŶŶŽ ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
ƐŽůŽĂůƐƵŽĐƌŽůůŽ͘EĞůĨƌĂƩĞŵƉŽƐƵůů͛ĂŶƟĐĂĂĐƌŽƉŽůŝƐŽƌŐĞƵŶ
ĐĂƐƚĞůůŽůĞĐƵŝůŝŶĞĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽĂƚƵƩ͛ŽŐŐŝ
ů͛ƵŶŝĐŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵƟůĞĂůůĂƐƵĂĚĂƚĂǌŝŽŶĞ͗ ŝŶƚƵƩŽĚŝǀĞƌƐŽ
ĚĂŝĐĂƐƚĞůůŝďŝǌĂŶƟŶŝĞƐŝƐƚĞŶƟƉŽĐŚŝĐŚŝůŽŵĞƚƌŝƉŝƶĂŶŽƌĚůƵŶ-
ŐŽů͛ĂŶƟĐŽĮŽƌĚŽŵĂƌŝŶŽ;ŐŝăƐĞƉĂƌĂƚŽĚĂůŵĂƌĞĚĂůůŝŵŽĂĐ-
ĐƵŵƵůĂƚŽĚĂůDĞĂŶĚƌŽĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽŶĞůů͛ĂƩƵĂůĞůĂŐŽĂĨĂͿ
ĐŚĞƐŽŶŽĚŝƉĂƚĞŶƚĞĨĂƩƵƌĂďŝǌĂŶƟŶĂ͕ĞĚĞůƚƵƩŽƉƌŝǀŽĚŝŽŐŶŝ
ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐĂ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ƐĞůĐŝƵĐŚŝĚĞ ;ĐŽŵĞƋƵĞůůĞ ĐŽŵƵ-
ŶĞŵĞŶƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝ ŶĞŝ ĐĂƐƚĞůůŝ ĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝ ĨĞƐŽ͕ ŽƌĂŵĂŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĂŝŶ^ĞůĐŝƵŬͿ͕ŶŽŶƉƵžĐŚĞƌŝƐĂůŝƌĞĂĞƉŽĐĂĐƌŽĐŝĂƚĂ͕
ĨŽƌƐĞĞĚŝĮĐĂƚŽƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůďƌĂĐĐŝŽĚŝŵĂƌĞƐƵĐƵŝƐŝ
ƚƌŽǀĂǀĂŶŽ ůĞƐĂůŝŶĞĚĞůůĂƉŽĐŽĚŝƐƚĂŶƚĞĂƌŐǇůŝĂ͕ĞƉŝƶƚĂƌĚŝ
ƐŽƐƟƚƵŝƚŽĚĂůďĞŶƉŝƶŵĂŐŶŝĮĐŽĂƐƚĞů^ĂŶWŝĞƚƌŽ͕ƐƵůůƵŽŐŽ
ĚĞůů͛ĂŶƟĐĂůŝĐĂƌŶĂƐƐŽ͕ŽŐŐŝŽĚƌƵŵ͘ >ĂƉƌĞƐĞŶǌĂ ŝŶ ƌŝǀĂĂů
ŵĂƌĞ͕ĞƉŽĐŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĞŵƵƌĂĚĞůůĂĐŝƩăƌŝĚŽƩĂĂůĐ͘Ě͘
ĂƐƚĞůůŽĚĞůů͛/ƐƚŵŽ͕ĚŝƵŶĂĐŚŝĞƐĂĚŝĐĂƌĂƩĞƌĞŵĞĚŝŽďŝǌĂŶƟ-
ŶŽĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂƚĂĞƚă>ĂƐĐĂƌŝĚĞ;ϭϮϬϰͲϭϮϲϭͿŶĞĐŽƐƟƚƵŝƌĞďďĞ
ƵŶĂŝŶĚŝƌĞƩĂĐŽŶĨĞƌŵĂ͘
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Fig. 1. Pianta del c.d. Castello dell’Istmo, rilievo DSDRA, elaborazione 
L. Pennacchia.
